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Este estudo tem como objetivo conhecer a perceção sobre o impacto da 
comunicação não verbal na entrevista de seleção e a sua influência no momento da 
tomada de decisão para os profissionais de recrutamento e seleção. 
Para isso foi efetuado um estudo junto de especialistas em recrutamento e 
seleção, recorrendo a um questionário cuja elaboração se baseou na revisão da 
literatura efetuada e que foi respondido por 200 inquiridos. 
Os dados recolhidos neste estudo foram tratados com recurso ao software 
estatístico SPSS para se efetuar a análise descritiva das variáveis bem como testes 
de Kruskal Wallis. 
Os resultados mostram que os comportamentos não verbais têm grande 
influência no processo de comunicação e são um fator de grande importância no 
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